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Study of lecture program development for “Emergency medication theory”
Yumi SAWATA, Sinsuke TAKEHISA, Ayumi NAKAYAMA
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2  Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This is an introduction of the overview of the class of disaster nursing which was conducted at the nursing department of A junior 
college. Then, the students’ impression about the class and difficult experience were analyzed to clarify the issues for developing the class 
of disaster nursing at the nursing department in the university.
Being provided with an environment where they could concentrate on studying and the devised audio-visual education materials, the 
students worked on the class seriously. Also, by listening to the experiences of relief activities, they became interested in disaster nursing.
The students were feeling they would like to acquire knowledge and skills that can be useful at the time of disaster, and feeling some 
difficulties during the process to accomplish the tasks.
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